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STRATEGI KOPING PADA BIPOLAR YANG MENGALAMI 
PERCERAIAN 
(STUDI KASUS) 
Mursyid Robbani 
NIM.G0111061 
Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Strategi koping merupakan proses penyesuaian diri berupa perilaku dan 
pikiran internal berupa sumber daya, nilai-nilai yang dianut, dan komitmen 
sebagai upaya pertahanan diri dari tuntutan eksternal yang mengancam untuk 
memperoleh rasa aman dan menurunkan efek negatif yang ditimbulkan. 
Bipolar merupakan merupakan gangguan suasana perasaan atau mood yang 
ditandai dengan pergantian antara episode mania dengan episode depresi 
dalam waktu yang berbeda atau keduanya dalam waktu yang sama yang 
berpengaruh pada aktivitas sehari-hari berupa peningkatan atau penurunan 
energi yang signifikan. 
 Pada penelitian ini, seseorang yang mengalami gangguan bipolar 
menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap efek stres yang 
ditimbulkan karena kondisi mood yang tidak stabil ditambah dengan 
kurangnya dukungan yang diterima karena perceraian yang dialami. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi koping yang digunakan 
pada bipolar yang mengalami perceraian. Subjek penelitian ini berjumlah dua 
orang, yaitu pria dan wanita yang memiliki diagnosis bipolar tipe mania dan 
tidak memiliki gangguan lain, masih menjalani pengobatan dengan psikiater, 
serta memiliki riwayat perceraian dalam dua tahun terakhir. Penentuan subjek 
dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (snowball sampling). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif dengan 
rancangan studi kasus. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah riwayat hidup, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.  
Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedua subjek memiliki latar 
belakang utama gangguan bipolar yang sama, yaitu karena kehilangan 
pasangan. Sementara alasan bercerai dari kedua subjek adalah karena 
kurangnya efektivitas komunikasi dan interaksi yang terjalin diantara 
keduanya menjadi pemicu terbesar dalam perceraian mereka. Untuk bertahan 
dengan kondisinya, kedua subjek menggunakan delapan bentuk koping dari 
dua jenis berupa problem-focused dan emotion-focused. Subjek wanita lebih 
dominan melakukan koping dengan cara problem-focused seperti 
berkonsultasi kepada psikiater, mengonsumsi obat secara rutin dan berbagi 
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cerita dengan orang lain, sedangkan untuk subjek pria lebih memilih emotion-
focused sebagai cara dominan untuk bertahan seperti berusaha mengontrol 
diri dari kejadian stresfull, dan berpikiran positif karena ingin melepaskan 
diri dari ketergantungan obat. Kedua subjek juga memiliki reaksi psikologis 
yang sama seperti berdamai dengan diri sendiri dan berusaha mendekatkan 
diri kepada Tuhan YME. 
Kata Kunci : Strategi Koping, Bipolar, Perceraian 
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COPING STRATEGIES OF BIPOLAR ON THE DIVORCE EXPERIENCE  
(CASE STUDY) 
 
Mursyid Robbani 
NIM. G0111061 
Departement Psychology of Medical Faculty 
Sebelas Maret Surakarta University 
ABSTRACT 
Coping strategy is an adjustment process of internal thoughts and behavior 
of resources, shared values, and commitment as an effort of self-defense from 
external demands that could be a threat to gain a sense of security and reduce the 
negative effects followed behind. Bipolar is the the feeling of mood disorder 
characterized by episodes of mania with a turnover between episodes of 
depression in a different time or both at the same time affecting the daily activities 
in the form of an increase or decrease in significant energy. In this study, a person 
with bipolar disorder become one of the most vulnerable groups who experiences 
of stress caused by unstable mood conditions with lack of support they received 
when it comes to divorce. 
The purpose of this study is to determine the use of many ways of coping 
strategies in bipolar who experiences a divorce. The participants of this study 
were two people, one men and women who had a diagnosis of bipolar in mania 
state and does not have other disorders who still obtaining the treatment with a 
psychiatrist, and has a history of divorce in the past two years. The sampling 
technique in this study were using snowball sampling and followed with case 
study design of qualitative research method. The instruments for collecting data in 
this study is a biography, observation, interviews, and documentation review. 
The result shows that both of participants has a similar background of 
bipolar disorder, which is due to loss of a spouse. While the reason for divorce of 
both subjects is due to the lack of effectiveness of communication and interaction 
that exists in both participants which is the biggest triggers in their divorce. In 
order to survive with the condition, both participants used eight of coping form of 
two types such problem-focused and emotion-focused. The women participant are 
more dominant to cope by by using the ways of problem-focused like to consult 
her condition to a psychiatrist, taking medication in a regular basis and share their 
stories with others. The men participant prefer to emotion-focused as the 
predominant ways to survive such as trying to control himself from stresfull 
events, and positive thinking in order to escape from drug dependency. However, 
both participants also has the same psychological reactions such a deal with 
themselves and trying to get closer to God. 
Keywords :  Coping strategy, Bipolar, Divorce 
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